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111光明日报》摄记丁仪玲见状，
I马上抱住朱亚寿，阻止他跳下。
(吉打■亚罗士打讯）轰动
全国的北大女生朱玉叶遭奸杀
案，经过长达7年的调查和审
讯，周二终于在亚罗士打第四
高庭下判。司法专员拿督奠哈
末查基基于控方无法出示直接
或间接证据，证明被告沙里尔
嘉法（32岁）致伤及致死死
者，因而宣布被告谋杀罪名不
成立。
死者父亲朱亚寿（56岁）闻
判后，认为女儿没有获得公平
的裁决，离开时情绪激动，忽
然爬上走廊的长椅，企图从二
楼跃下轻生。
所幸数名记者和本报摄记丁
仪玲及时捉住他，高喊："安
I寸面故事
法官宣判前，沙里尔的家人
似乎预料到他会无罪释放，还
替他准备了大衣。在等待案件
判决的过程，他还与家人轻松
地分享手机内容，不时有说有
笑0
希望，竟然是更加接近绝望。
对天，怒问天理何在，仍是一片寂静和无奈。
对法，尊崇庭令难违，感叹真凶仍逍遥法外。
朱父失望、悲恸,愤怒到要寻死*是一位愧疚的父亲对无法为
爰女讨回公道的最彻底控诉和表白。
现实的人间，公道不在想像里，真相不在疑心里*只有法庭和
证据说话，才是法定的公道与真相。
当6月的烟霾飘向北，碰上朱家含冤7年的阴霾'是愁云遇上惨
雾。
是伤心的父亲更伤心，激起的是一片泪海和满腔的不服。
遺憾的天使
W 朱家的冤情，依然没得昭雪；
朱家的公主'仍是遗憾天使。
朱父诉求7年�哭天求地问鬼
神，在激动与颤抖中得到的最后
哥，不要跳！" ，可是极度失
望的朱亚寿不听劝，挣扎著要
跳下去，与众人不断拉扯。
众人硬把朱亚寿拉下栏杆，
并搀扶他下楼，提醒他还可把
案件带上上诉庭，他才平伏了
心情。
司法专员指出，此案援引刑
事法典第302项条文（谋杀〉
提控，尽管死者私处
被检验出有被告的精
液，但是控方无法证■
明是被告掳走死者，Kr
也无法直接或间接证
明是被告鮮死能
伤及死亡'因此宣判|�
被告无罪释放。
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本報攝記勸阻跳樓
年1月14日下午5时
至15日凌晨3时05分
大女生朱玉叶在双溪
大年青松岭俱乐部范.围
跑步遭奸杀
_沙里尔嘉法，拿督儿子，
潜逃澳洲6年返国落网
■媒体记者与行动党前任吉州委会秘书周炜坪（右）合力拉住朱亚寿（中）。
■朱亚寿一时想不开|爬上
栏杆要跳下楼。
未宣佈無罪釋放被告走出法庭
打� f罗h'打讯）7
轰动全闰的北大女生朱
玉叶遭奸杀案，唯一被告周
_被判谋杀罪名不成立，
3庭释放。死者父亲�.
 朱亚寿无法接受判.
决，在法庭：
围杜处企图一跃
，所幸本报
记者丁仪玲
众及吋捉住
阻止悲剧发
生。
案在亚罗士
，司法专员jSJifiSli-fffl
訂财无
接证据�证！
死死者，闪
尔嘉法（32 ��
成立。
和袅子林金
后，神情哀伤，极度失望�更伤
访问朱亚寿吋，他表示无言以对
到上诉庭》
吋是，当夫妻俩早丨�.约11时经过二楼第三高庭的
走廊时，和佶是接受不了被告无罪释放的判决�认
为女儿朱玉叶没有获得公平的裁决，朱亚寿难忍心
中悲恸�突然爬上走廊的长椅�试图跃楼轻生》
在场记者及《光明日报》摄记见状�赶紧冲上前
去拉住他，卨喊"安哥� +要跳�不要跳！" ，顿
时引起大家关汴，在场民众也纷纷冲上前去劝阻。
1月14日下午5时许，朱玉叶在住家附近一丨
带跑步失踪，家属干当晚8时45'分|
�
i月15日凌晨2时35分，朱玉叶被弃尸在大丨
年青松岭鬲尔夫球俱乐部篱笆外丨
"^的路旁'疑惨奸杀。-
1月15日瞽方在案发不久后，在弃尸■
附近扣查一辆黑色轿车及华裔车 1
主盘问，惟过后证实与本案无关丨
�而 M■释放.。—...—.一⋯
1月16日警方在案发后的24小时内，前后
逮捕5名印裔及1名巫裔嫌犯归i
�案，并一辆卡车备案。 J
1月彳8日警方将6嫌犯送往双溪大年政府i|
院接受脱氧核糖核酸检验，并将j
�抽取样本送往槟城化验局。" I
1月26日脱氧核糖核酸检验报告出炉，6嫌]
�犯获释。 ；
2月2曰警方又逮捕1〗名印尼籍及〗名巫葡
嫌犯，下午押上法庭获准延扣至2丨
月7日，继而送往双溪大年政府医丨
^_ 院进.行脱氧核糖核酸检验。；
2月7日警方将12名嫌犯押上法庭，并获丨
4
2月11日5名嫌犯获释，另7名没有护照的i
,�嫌交由移民厅扣留。�！
门月27日朱亚寿召开记者会指出，他于11
月8曰获得吉州管察总部回函告
知，警方已鉴定真凶身份，并将
对方列为要犯，惟碍于嫌犯人在
国外，无法将他逮捕。瞀方也澄
清，坊间指朱爸爸己经领取��嫌
犯" 100万令吉的说法纯属谣言。
■ 1月17曰|唯一通缉犯J
I后，甫从澳洲返国，就在机场遭
1�丨警方逮捕。�1
W^B ；；案
6月25日朱玉叶案下判，被告无罪释放。i
士由告沙黾尔嘉法获悉A己无罪
后，相信是一时兴奋，司法令
员还未iH式宣布他无罪释放，他便
走出犯人栏抱住春子，之后史走出
法庭，神情淡定地让记者拍照，引
起死者家人的不满。
淡定拍照引死者家人不满
之后�辩护律师将他召回法庭，
听取专员的正式宣布后，他才与家
人步出法庭》
王国慧强调，死者双亲对此感
到不满，认为法官还没IT式宣判被
告无罪释放�被告便走出犯人栏抱
住亲属�芤辛：走出法庭�情况很儿
。
"既然法兌说此案还有其他疑
犯，也证明被许是其中一人*那为
什么不是在逮捕其他疑犯前，就
宣布被告无罪释放？法官没有限
制被告出境，他不是可以随时去澳
洲？" （THC)
似乎知道判決被告家人輕鬆說笑
我會先救人
当了两年的摄彩记
者，周二在法庭的采
访工作算是我入行以
来最惊险的一次。
加入报界时曾被问
过一道问题：若采访
对象面临危险，你要
救人还是继续拍照？
当时的我不知道要如
家人在庭内喜极而泣，庭警马上阻
止家属大声喧闹。
他与家人步出法庭时�并没戴上
L1罩或以大衣遮脸，反而是家人戴
上口罩|然后在记者及摄影追逐下
离开法庭。（THC)
士由告沙里尔嘉法的家人似乎早已
■预料他会无罪释放�替他准备
了大衣，而在等待案件判决的过程
中，他还与家人轻松地分享手机内
容�不时有说有笑。
当法官M判沙串.尔无邪释放时�■被告与家人开心地离开法庭。
■ 丁仪玲
提醒朱父可上诉」
吋是�极度失望的朱亚寿不听劝�挣扎茗要跳下
上，与众人不断拉扯。
众人硬把朱亚寿拉下栏杆�并搀扶著他K楼，还
劝他不要好易放弃�同时提醒他可把案件带上上诉
庭。
记者劝他："你女儿不会希望你就这样死去，你
要振作好好活下去朱亚寿听后�伤心地哭了起
来，并丨4旁人点头。
为免朱亚寿再度想不开� �名庭箬守在他身旁|
直到亲友把车开来，确定朱亚寿及林金莲上车离开
后�大家才松了 -口气》
32岁的被告沙里尔嘉法�控状指他丁+200S年1月
14P下午5吋30分至1月15日凌晨3时05分之间,在
双溪大年青松岭俱乐部内致死当年26岁的朱玉叶，
触犯刑事法典第302项条文（谋杀）。在此条文下
�罪名成立者�唯-�的刑罚足死刑。
此案在今年2月25日开始审讯，双方律师仏召的
证人包括朱玉叶家属、负责此.案的査案官、鳘方鉴
证组人员、骛id等。
此案i控官足拿督查扎力副检察司�以及被告辩
护律师为受苏苏来曼。（YLS)
死者私處有2男精液
■众人担心朱亚寿（右二）的情绪不稳定，一直搀扶著
他下楼，左起为林金莲及王国慧。
王國慧：朱父早有輕生念頭
何T3答。
今天朱爸爸在我眼前要跳楼，那一
刹那，我找到了答案。
我第一时间放下相机�卸下作为摄
记的责任，不顾一切地冲前用力地
将他拉住，阻止他.做傻事'■
是的，我错失了好饶头】盎下除
了救人�我没有第二种想法"
感谢夭�来爸爸安然无事。今后
如果再遇上这个问题，我会大声地
说：我会先救人！也许救人的'后果
会让我无法交出照片，但至少我救
了一条侏贵的性命。
朱爸爸�我知道你很失望�甚
至绝望，但寻死不是唯一的解决方
法"自杀只会让关心你的人伤心�
朱玉叶已经离开你们，若你也离开
你的家人，他们会更加伤心更加无
助。我相信�朱玉叶在夭之炅，也
希望你怪强活下去。
3法专M莫哈末查基指出�控方的n供无法直接或
pJ间接证明是被告导致死者受伤及死亡。此案足以
刖事法典第302项条文（谋杀）来审讯，因此�拧方
的供词必须足以证明被击造成死者身体的伤势及致死
死者，才能把被告定罪。
他说�根据市讯的所有口供，死者在跑步时无故大
踪，亊后家属前往报警。死者的尸体在隔大凌层被发
现时，身上有多处伤痕，私处有精液，经脱氧核糖核
酸（DNA)检骑后�证实是"X"男子的精液》
复下来
她感慨地说，这么多年
来 > 朱爸爸从来没有放弃
为女儿讨公道。他毎周亲
自到著局跟进调査结来�
还会见吉打州总警K反映
_^直陪同在朱家身边的
槟州武拉必州议员工
国鼙透露�朱玉叶遭奸杀
案总而未解多年，对朱家
是�个沉重的打早在
2008年的某个晚丨�朱爸
爸曾经致电告诉她�他再
也无法忍受�要从纟R屋住
家跳楼鉍生。
"此案一 拖到2011
年才有�邱头绪�让朱爸
爸终于苷到破案的曙光�
怎知周二裁决被告无罪释
放，使朱爸爸萌起较生念
她说，其实法庭卜判
后，她就袒心朱爸爸会欠
拧打被告，十是赶紧致电
要朋友陪著他。不料她才
走下楼，就发现朱爸爸要
跳楼。
"我在楼下大声地喊：
你冷静，不要跳！幸好有
人及时拉住他。"
"我告诉他�如果他死
了，就没有人会再跟进此
案。我马上致电向当地kl
者求助，要求他们上门去
看看朱爸爸。经过大家的
开解，朱爸爸的心情才平
问题。
另外|公止党双溪大
年峑甲亚兰区州议员黄思
敏、西塘冈州议员林柞亿
等，也到第四高庭聆听判
决。（THC)
王國慧對判決感失望 跑步被擄姦棄屍路旁案发现场出现轿车属被告
^ M 14 R卜午5时30分，与
当年24岁的妹妹玉奋1犄苧》从巴雅纳虎政府组屋前
往距离住家约1公1P.半的休闲俱乐部附近住宅区跑步。
1时两姐妹.前慢跑�当落后的妹妹追上前时，
已不见姐姐踪影，只发现姐姐的运动鞋及发饰，地上还
有血迹》
朱玉春曾目睹一辆黑色休闲车猛踩油门绝尘而去，
因此即刻向经过的一对怙侣借手机，拨电告诉母亲姐
姐被人掳走。
失踪将近9小时后，朱玉叶的尸体被发现弃在休闲俱
乐部外面，她的T恤被掀起至胸部，下半身裸霜。
双溪大年医院剖验结宋显示�朱:K叶遭强奸及肛
交，被割颈及头部被硬物击中，失血过多死亡。
改的从双溪大年到亚罗士打
警局，丨⑷警官査询朱玉叶案
件的进展，一直坚持到了今
天�得到的竞足这样的结
果《
"法庭苜.判嫌犯无罪释
放，朱亚寿难过得要跳楼轻
生�还好在场的媒体立即阻
止，才没有酿成悲剧。"
她说，检控官已经答应
会针对这项判决提出上诉。
她也呼吁全马妇女齐齐站出
來，表达对朱玉叶案判决的
不满。（TTK)
"这7年来，大家都很努
力去搜集证据将被告榨卜.法
庭�这样的结果i上我丨N都感
到很欠望'"
朱玉叶的父亲激动要从
岛庭二楼跃下轻生，王M薏
已经促朱家的人休假在家陪
伴，也交代该区州议员去安
抚他。
王同慧希堃媒休先不要打
扰他，il+.他心情T+伏。
此外，下.MS在文告中
说，朱玉叶的父亲朱亚寿坚
持丁7年� 7年来每周风雨不
(槟城讯）7年酣发牛的
"朱卫卟遭奸杀案"被告傾
二被判谋杀罪+成立，无罪
释放》4年一直为此案奔波
的槟州行动党武拉必区州议
w上国葸对审判程序及结果
感到火頊。
她周二早陪同朱玉叶的
父亲一起出庭时说，被吿在
下判后末经法官允许�就擅
自离开审讯栏与妻+拥抱走
开，最后还耍劳动律师及保
安员把他叫问来审讯栏，等
法官宣布后才能离去。
"被告沙里尔嘉法曾于2009年3月1.口接受箐7：/助
査，并于同年3月5R出境大马》当他于2012年1月17
口过境时，被传召冋国进行脱氧核糖核酸检验�并证
实'X'男子就是被告。"
他强调，第八号及第九号证物是从死者私处发现的
两名男子的精液，第八号属于另-名男子，第九号则
属于被告�所以不排除此案有笫二者涉及�也闪此无
法证明就是被告致伤及致死死者》
此外�他提及，曾在案发现场出现贴.1.墨镜的Naza
轿车�虽然属十被告，伸.无法直接或间接证明是被告
據走死者。
"在考量所有供词后�发现没如直接或问接的证
据�征明被告致伤及致死死者，因此S判被吿兀罪释
放。" (THC)
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